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ABSTRACT
Kata kunci  :Google SketchUp, efektifitas pembelajaran
Media Google SketchUp adalah freeware dari google yang bisa di gunakan untuk membuat dan memodifikasi bentuk dua dimensi
dan tiga dimensi. Penggunaan media Google SketchUp sebagai media pembelajaran dikarenakan Program ini dapat menampilkan
informasi berupa gambar tiga dimensi yang dapat dilukis dengan cara yang sederhana kemudian dapat dilihat dari semua sudut
pandang, sehingga siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan dengan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
efektifitas pembelajaran dengan menggunakan media Google SketchUp pada materi geometri tiga dimensi di kelas XI SMK Negeri
2 Banda Aceh. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu eksperimen dengan desain One-Shot Case Study. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas XI TDTL SMK Negeri 2 Banda Aceh  sebanyak 23 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan angket respon siswa, lembar observasi, dan tes hasil belajar. Pengolahan data menggunakan persentase dan deskripsi
skor rata-rata terhadap kemampuan guru mengelola pembelajaran. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa penggunaan media
Google SketchUp efektif diterapkan pada materi hubungan antar unsure dalam bangun ruang di kelas XI SMK Negeri 2 Banda
Aceh. Hal ini dikarenakan hasil penelitian menunjukkan bahwa empat aspek yang dinilai efektif, yaitu aspek ketuntasan belajar
(siswa tuntas sebanyak 86,95% tercapai), kemampuan guru mengelola pembelajaran (berada dalam kriteria baik dan sangat
baik),aktifitas siswa selama pembelajaran (berada pada criteria baik dan sangat baik) dan respon siswa positif.  
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